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Samsun Halkevinin himayesiyle açılan 
müstakil ressamlar ve heykeltraşlar 
birliği resim sergisi 
1 9  3 7
Ali Çeleli
1 — Tuvalet
2  — Sinema kapısı
3 — Maden amelesi
4 — Fahişeler 
Arif Bedii :
5 — Peyzaj X
6 — >
7 — Kroki
8 — »
9 — X
10 — Anadolu kadınları
11 — Portre X
12 — Peyzaj (Beyazittan) *
13 — Kayıklar K
14 — Peyzaj X
15 — Natürmort y
*
 X
Cel&l Uzmeıı :
16 — İhtiyar kadın portresi
17 — Natiir mort
18 — »
X 19 — Kına gecesi 
x 20 — Peııbeli kadın 
/  j51 — Peyzai 
X 22 — Portre 
x 28 — Natür mort 
x 24 — Yeşil türbe (Bursa)
25 — Hamam
26 — Portre
27 — Portre
Ercüment Kolmık :
28 — Çanakkaleye ordunun girişi
29 — Peyzaj x  
80 — Peyzaj x
31 — Peyzaj x
32 — Peyzaj ^
33 — Peyzaj
34 — Kar x
35 — Portre
Fethi Ilerker :
36 — Saksı
37 — Saksı x
38 — Peyzaj
39 — Kemanist
40 — Natürmort
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Fahri Arkıııılar :
41 — Kroki
42 — Kroki
43 — Kroki
44 — Kroki
iianıit 0 . Örel :
45 — Peyzaj
Hakkı :
46 — Nü
47 — Portre ( Desen )
48 — Portre ( » )
İsmail Oygar :
49 — Natürmort
50 — Boğaziçi
İlhamı Demirci:
51 — Desen
52 — Desen
53 — Desen
54 — Göçmenler *
55 — Parkta oturmalar
56 — Peyzaj ( Servi ) ^
57 — Kromme lanke
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Kemal Zereıı :
58 — Peyzaj x
59 — Düğün K,
60 — Şadırvan x
61 — Şadırvan x
62 — Peyzaj *
63 — Peyzaj *
64 — Peyzaj ■*
65 — Boğaziçi *
66 — Adadan x
Mahmut Cüda :
67 — Karikatürler
68 — Karikatürler
69 — Karikatürler
70 — Desen
71 — Desen
72 — Desen
73 — Nü *
74 — Çiçek *
75 — Kııklareli *
76 — Budda *
Muhtar Ay kın :
77 — Peyzaj
78 — Peyzaj
79 — Peyzaj
80 — Peyzaz ( Çağlayan )
Refik Epikman :
81 — Natürmort ( İskemle ve armutlar )
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►Sırrı Ozbay :
82 — Senfoni *
83 — Zeybekler x 
8-4 — Uçak
85 — Oliim x
86 — Peyzaj
87 — Nü v
88 — Peyzaj (Küçük)
S a b i l ı a  Bozcalı :
89 — Portre (Kadın başı)
90 Natürmort [Kalemler]
Seyfi T a r a y  :
91 — Laleler
92 - Sepet ve yumurtalar
Şeref Ak d ik  :
93 Peyzaj a
94 - Balıklar
95 Yeni mekteb '
96 - Peyzaj /
97 — Natürmort
98 - Peyzaj *
99 - Peyzaj <
100 — Köylü kadın *
101 Peyzaj *
102 Modada lodos
i o s Selimiye /
104 Kış
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105 — Bursa Ulu cami
106 — » Yeşil türbe
107 — Peyzaj
108 — Bahar küçük çamlıca
Şemsettin Arel :
109 — Avukat Kadın
110 — Peyzaj (Erzurum)
Talât Emin :
111 Peyzaj * /  4
112 — A / J
113 — X I f
114 — * / S
115 — * t  $
/ l 4  ^ 6  — A / S
117 — > * /  S
Zeki Kocaınemi
118 — Gece baskım
Ziya Keseroglıı :
110 — Hanlar *
120 — Sapançada sabah <
121 — Boğaziçi
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
X
 *
